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EL AJEDREZ EN TIEMPOS  DE  PANDEMIA
Propuestas de los integrantes de ajEdu 




ENCUENTRO DE CENTROS INNOVADORES (on-line).  
"La educación en tiempos Covid"




















Retos diarios en Ajedrez a la escuela
https://www.ajedrezalaescuela.eu/aqui-cabemos-todos/
Una serie de retos donde hay que colocar las piezas 
indicadas sin que se capturen en  distintos espacios del 





Jugamos juntos desde casa (I)
Algunas interesantes propuestas y recursos para hacer más 






Jugamos juntos desde casa (II)








Damasía y Jacobo nos propusieron un reto diario con diferentes 
niveles de dificultad: 
https://www.ajedrezalaescuela.eu/juega-en-casa-con-auladjaque/






Diez tableros didácticos sobre la igualdad
Que nos acompañaron en mayo. 







Podéis verlos en : 
https://www.ajedrezalaescuela.eu/sala-de-juego-de-aragon-de-
ajedrez-a-la-escuela/
Donde alumnos, padres, profesores, conserjes... podían jugar 
durante 1 hora y media al ajedrez.
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              @MiriamMAjedrez
